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术如果离开了鲜活的人文意义，则犹如没有灵
魂的躯体，纯粹成了摆设的花瓶。就拿科幻电
影来说，虽然表面上似乎是对科学的未来想
像，但是，无论科学的未来可能性是好还是坏，
所透露的深层意识无不是对人类未来命运的
关切。科幻电影经典之作《星球大战》以大胆的
想像和离奇的画面，曾经令人耳目一新，创造
了惊人的票房收入。实际上，它的精神本质是
西方文化中的冒险精神和自由的人文主义理
想。
总之，如果说，科技进步是电影艺术不断
发展的源泉，那么人文意义则是电影艺术永恒
不变的话题。电影中的高科技含量，是其人文
元素得以升华的基础。好的电影所传播的是高
尚的人文精神，同时，又是一门大众化的艺术。
这是电影的巨大魅力所在:既能满足人们精神
社会方面的需要，更能启发人类的人文思考。
显然，电影艺术可以说是人类发展史上科技
与人文的现代隐喻:无论科技发达到怎样的地
步，科技仍然是为人的工具，人文才是做人的
目的。只有科技的充分发展，才有现实的人文
意义;只有永恒的人文精神，才有正确的科技
方向。
在电影艺术中，不存在类似英国人斯诺
的“两种文化”问题。斯诺在上个世纪五六十
年代，从文化的角度发现了科学家与人文知
识分子各自为政，互不往来。 “非科学家有一
种根深蒂固的印象，认为科学家抱有一种浅
薄的乐观主义，没有意识到人的处境。而科学
家则认为，文学知识分子都缺乏远见，特别不
关心自己的同胞，深层意义上的反知识(anti-
intellectual),热衷于把艺术和思想局限在存在
的瞬间。” [2]P5斯诺认为，科学文化是与人文
文化并存的一种文化，科学家与文学知识分子
是两个同等重要的文化团体。只有科学知识分
子和文学知识分子相互往来，才有利于科技理
性与人文精神的的沟通与融合。然而。斯诺将
文化作为打包科技与人文的网兜时，又总是力
不从心。如果他敏锐地触觉到现代电影艺术中
科技与人文交相辉映，相信在对待“两种文化”
分裂的问题上，一定会多几分乐观。或许电影
艺术在这方面的价值取向与未来发展，对困扰
人类的“科技与人文”问题，将会具有十分重要
的借鉴意义。
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